

















     Ȼɟɥɨɭɫɋɇ. 
 
Ⱦɨɩɭɳɟɧɚɤɡɚɳɢɬɟ 
«__» ___________ 2015 ɝ. 
Ɂɚɜ. ɤɚɮɟɞɪɨɣɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɝɨɩɪɚɜɚ 




Ɉɛɴɟɦɞɚɧɧɨɣɞɢɩɥɨɦɧɨɣɪɚɛɨɬɵɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 60 ɫɬɪɚɧɢɰ. 
ȼɩɪɨɰɟɫɫɟɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɛɵɥɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɨ 50 
ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ. 
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ȻɊȺɄ, ȻɊȺɑɇɕɃ ȾɈȽɈȼɈɊ, ɋɍȻɔȿɄɌɕ 
ȻɊȺɑɇɈȽɈ ȾɈȽɈȼɈɊȺ, ɋɈȾȿɊɀȺɇɂȿ ȻɊȺɑɇɈȽɈ ȾɈȽɈȼɈɊȺ, 
ɁȺɄɅɘɑȿɇɂȿ ȻɊȺɑɇɈȽɈ ȾɈȽɈȼɈɊȺ, ɂɁɆȿɇȿɇɂȿ ȻɊȺɑɇɈȽɈ 
ȾɈȽɈȼɈɊȺ, ɉɊȿɄɊȺɓȿɇɂȿ ȻɊȺɑɇɈȽɈ ȾɈȽɈȼɈɊȺ, 
ɇȿȾȿɃɋɌȼɂɌȿɅɖɇɈɋɌɖȻɊȺɑɇɈȽɈȾɈȽɈȼɈɊȺ. 
ɋɟɦɟɣɧɨɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ȼɟɥɚɪɭɫɶ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɨ ɧɚ 
ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɟɨɬɧɨɲɟɧɢɣɜɫɟɦɶɟɧɚɨɫɧɨɜɟɜɡɚɢɦɨɭɜɚɠɟɧɢɹɢɜɡɚɢɦɨɩɨɦɨɳɢ. 
ɋɭɩɪɭɝɢɨɛɹɡɚɧɵɫɨɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɸɫɟɦɶɢɢɟɟɭɤɪɟɩɥɟɧɢɸ. 
Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɞɚɧɧɨɣ ɞɢɩɥɨɦɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ 
ɧɟɞɚɜɧɢɦɩɨɹɜɥɟɧɢɟɦɛɪɚɱɧɨɝɨɞɨɝɨɜɨɪɚ ɜɛɟɥɨɪɭɫɫɤɨɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɟɢ 
ɩɪɚɜɨɩɪɢɦɟɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɟ. Ⱥ ɬɚɤɠɟ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɸ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ 
ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɫɭɩɪɭɝɨɜ ɢ ɥɢɰ, ɜɫɬɭɩɚɸɳɢɯ ɜ 
ɛɪɚɤ, ɫɰɟɥɶɸɡɚɳɢɬɵɢɯɢɧɬɟɪɟɫɨɜ. 
ɐɟɥɶɞɢɩɥɨɦɧɨɣɪɚɛɨɬɵɫɨɫɬɨɢɬɜɬɨɦ, ɱɬɨɛɵɫɢɫɬɟɦɧɨɢɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɶ ɛɪɚɱɧɵɣ ɞɨɝɨɜɨɪ ɤɚɤ ɢɧɫɬɢɬɭɬ ɫɟɦɟɣɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ, 
ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɧɨɪɦɵ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ 





ɩɪɚɜɨɜɨɟ ɫɪɟɞɫɬɜɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɥɢɱɧɵɯ 
ɧɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯɨɬɧɨɲɟɧɢɣ. 
ȼɞɚɧɧɨɣɞɢɩɥɨɦɧɨɣɪɚɛɨɬɟɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɫɶɫɥɟɞɭɸɳɢɟɨɛɳɟɧɚɭɱɧɵɟ 
ɦɟɬɨɞɵ – ɚɧɚɥɢɡɢɫɢɧɬɟɡ, ɚɬɚɤɠɟɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ – ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟ: ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨ 
– ɩɪɚɜɨɜɨɣɢɮɨɪɦɚɥɶɧɨ – ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɣɦɟɬɨɞɵ. 
Ɋɚɛɨɬɚ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɜɜɟɞɟɧɢɹ, ɬɪɟɯ ɝɥɚɜ, ɜɤɥɸɱɚɸɳɢɯ 7 ɪɚɡɞɟɥɨɜ, 
ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ, ɫɩɢɫɤɚɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ. 
ȼ ɩɟɪɜɨɣ ɝɥɚɜɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨ ɛɪɚɱɧɨɦ ɞɨɝɨɜɨɪɟ, ɩɨɧɹɬɢɟ, ɡɧɚɱɟɧɢɟ, ɩɪɟɞɦɟɬ ɢ 
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢɩɪɚɜɨɜɨɝɨɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹɛɪɚɱɧɨɝɨɞɨɝɨɜɨɪɚ. 
ȼɨ ɜɬɨɪɨɣ ɝɥɚɜɟ ɞɚɟɬɫɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ ɛɪɚɱɧɨɝɨ 
ɞɨɝɨɜɨɪɚ, ɢɡɭɱɟɧɚ ɮɨɪɦɚ ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɛɪɚɱɧɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɚ. Ⱥ ɬɚɤɠɟ 
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɫɬɨɪɨɧɡɚɧɟɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟɛɪɚɱɧɨɝɨɞɨɝɨɜɨɪɚ. 
ȼ ɬɪɟɬɶɟɣ ɝɥɚɜɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨɪɹɞɨɤ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ, ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ, 
ɩɪɟɤɪɚɳɟɧɢɹ ɛɪɚɱɧɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɚ. Ɍɚɤɠɟ ɡɞɟɫɶ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɭɫɥɨɜɢɹ 
ɩɪɢɡɧɚɧɢɹɛɪɚɱɧɨɝɨɞɨɝɨɜɨɪɚɧɟɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɦ. 
ȼ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɢ ɩɨɞɜɟɞɟɧɵ ɢɬɨɝɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɵ 




ɉɚɦɟɪɞɚɞɡɟɧɚɣɞɵɩɥɨɦɧɚɣɩɪɚɰɵɫɤɥɚɞɚɟ 60 ɫɬɚɪɨɧɚɤ. 
ɍɱɚɫɩɪɚɜɹɞɡɟɧɧɹɞɚɫɥɟɞɚɜɚɧɧɹɛɵɥɨɜɵɤɚɪɵɫɬɚɧɚ 50 ɤɪɵɧɿɰ. 
Ʉɥɸɱɚɜɵɹ ɫɥɨɜɵ: ɒɅɘȻ, ɒɅɘȻɇɕ ȾȺȽȺȼɈɊ, ɋɍȻ¶ȿɄɌɕ 
ɒɅɘȻɇȺȽȺ ȾȺȽȺȼɈɊȺ, ɁɆȿɋɌ ɒɅɘȻɇȺȽȺ ȾȺȽȺȼɈɊȺ, 
ɁȺɄɅɘɑɗɇɇȿ, ɁɆȿɇȺ, ɋɉɕɇȿɇɇȿ ɒɅɘȻɇȺȽȺ ȾȺȽȺȼɈɊȺ, 
ɇȿɋȺɉɊȺɍȾɇȺɋɐɖɒɅɘȻɇȺȽȺȾȺȽȺȼɈɊȺ. 
ɋɹɦɟɣɧɚɟ ɡɚɤɚɧɚɞɚʆɫɬɜɚ Ɋɷɫɩɭɛɥɿɤɿ Ȼɟɥɚɪɭɫɶ ɧɚɤɿɪɚɜɚɧɚ ɧɚ ɩɚɛɭɞɨɜɭ 
ɚɞɧɨɫɿɧ ɭ ɫɹɦ
ɿ ɧɚ ɚɫɧɨɜɟ ʆɡɚɟɦɚɩɚɜɚɝɿ ɿ ʆɡɚɟɦɚɞɚɩɚɦɨɝɿ. Ɇɭɠ ɿ ɠɨɧɤɚ 
ɚɛɚɜɹɡɚɧɵɫɚɞɡɟɣɧɿɱɚɰɶɞɚɛɪɚɛɵɬɭɫɹɦ
ɿɿɹɟʆɦɚɰɚɜɚɧɧɸ.  
Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɚɫɰɶ ɞɚɞɡɟɧɚɣ ɞɵɩɥɨɦɧɚɣ ɩɪɚɰɵ ɫɤɥɚɞɚɟɰɰɚ ɚɞɧɨɫɧɚ 
ɧɹɞɚʆɧɿɦ ɡ
ɹʆɥɟɧɧɟɦ ɲɥɸɛɧɚɝɚ ɞɚɝɚɜɨɪɚ ʆ ɛɟɥɚɪɭɫɤɿɦ ɡɚɤɚɧɚɞɚʆɫɬɜɟ ɿ 
ɩɪɚɜɚɩɪɵɦɹɧɹɥɶɧɚɣ ɩɪɚɤɬɵɰɵ. Ⱥ ɬɚɤɫɚɦɚ, ɧɟɚɛɯɨɞɧɚɫɰɸ ɩɪɚɜɚɜɨɝɚ 
ɪɷɝɭɥɹɜɚɧɧɹɦɚɺɦɚɫɧɵɯɚɞɧɨɫɿɧɦɭɠɚɿɠɨɧɤɿɿɚɫɨɛ, ɹɤɿɹʆɫɬɭɩɚɸɰɶɭɲɥɸɛ, 
ɡɦɷɬɚɣɚɛɚɪɨɧɵɿɯɿɧɬɚɪɷɫɚʆ. 
Ɇɷɬɚ ɞɵɩɥɨɦɧɚɣ ɩɪɚɰɵ ɫɤɥɚɞɚɟɰɰɚ ʆ ɬɵɦ, ɤɚɛ ɫɿɫɬɷɦɧɚ ɿ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɚ 
ɞɚɫɥɟɞɚɜɚɰɶɲɥɸɛɧɵ ɞɚɝɚɜɨɪ, ɹɤ ɿɧɫɬɵɬɭɬ ɫɹɦɟɣɧɚɝɚ ɩɪɚɜɚ, ɩɪɚɚɧɚɥɿɡɚɜɚɰɶ 
ɧɨɪɦɵ ɡɚɤɚɧɚɞɚʆɫɬɜɚ, ɹɤɿɹ ɪɷɝɭɥɸɸɰɶ ɩɚɪɚɞɚɤ ɡɚɤɥɸɱɷɧɧɹ ɿ ɜɵɤɚɧɚɧɧɹ 






ɉɪɚɞɦɟɬɚɦ ɞɵɩɥɨɦɧɚɝɚ ɞɚɫɥɟɞɚɜɚɧɧɹ ɜɵɫɬɭɩɚɟ ɲɥɸɛɧɵ ɞɚɝɚɜɨɪ, ɹɤ 
ɩɪɚɜɚɜɨɣɫɪɨɞɚɤɪɷɝɭɥɹɜɚɧɧɹɦɚɺɦɚɫɧɵɯɿɚɫɚɛɿɫɬɵɯɧɟɦɚɺɦɚɫɧɵɯɚɞɧɨɫɿɧ. 
ɍ ɞɚɞɡɟɧɚɣ ɞɵɩɥɨɦɧɚɣ ɩɪɚɰɵ ɜɵɤɚɪɵɫɬɨʆɜɚɥɿɫɹ ɧɚɫɬɭɩɧɵɹ 
ɚɝɭɥɶɧɚɧɚɜɭɤɨɜɵɹ ɦɟɬɚɞɵ – ɚɧɚɥɿɡ ɿ ɫɿɧɬɷɡ, ɚ ɬɚɤɫɚɦɚ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ – 
ɸɪɵɞɵɱɧɵɹ: ɩɚɪɚʆɧɚɥɶɧɚ – ɩɪɚɜɚɜɨɣɿɮɚɪɦɚɥɶɧɚ – ɸɪɵɞɵɱɧɵɦɟɬɚɞɵ. 
ɉɪɚɰɚɫɤɥɚɞɚɟɰɰɚɡʆɜɹɞɡɟɧɧɹ, ɬɪɨɯɝɥɚɭ, ɹɤɿɹʆɤɥɸɱɚɸɰɶ 7 ɪɚɡɞɡɟɥɚʆ, 
ɡɚɤɥɸɱɷɧɧɟ, ɫɩɿɫɜɵɤɚɪɵɫɬɨʆɜɚɧɧɵɯɤɪɵɧɿɰ. 
ɍ ɩɟɪɲɚɣ ɝɥɚɜɟ ɪɚɡɝɥɹɞɚɸɰɰɚ ɝɿɫɬɚɪɵɱɧɚɟ ɪɚɡɜɿɰɰɺ ɡɚɤɚɧɚɞɚʆɫɬɜɚ ɚɛ 
ɲɥɸɛɧɵɦ ɞɚɝɚɜɨɪɵ, ɩɚɧɹɰɰɟ, ɡɧɚɱɷɧɧɟ, ɩɪɚɞɦɟɬ ɿ ɤɪɵɧɿɰɵ ɩɪɚɜɚɜɨɝɚ 
ɪɷɝɭɥɹɜɚɧɧɹɲɥɸɛɧɚɝɚɞɚɝɚɜɨɪɚ. 
ɍ ɞɪɭɝɨɣ ɝɥɚɜɟ ɞɚɟɰɰɚ ɯɚɪɚɤɬɚɪɵɫɬɵɤɚ ɫɭɛ
ɟɤɬɧɚɝɚ ɫɤɥɚɞɭ ɲɥɸɛɧɚɝɚ 
ɞɚɝɚɜɨɪɚ, ɜɵɜɭɱɚɧɚɮɨɪɦɚɿɡɦɟɫɬɲɥɸɛɧɚɝɚɞɚɝɚɜɨɪɚ. Ⱥɬɚɤɫɚɦɚɚɞɤɚɡɧɚɫɰɶ 
ɛɚɤɨʆɡɚɧɟɜɵɤɚɧɚɧɧɟɲɥɸɛɧɚɝɚɞɚɝɚɜɨɪɚ. 
ɍɬɪɷɰɹɣɝɥɚɜɟɜɵɡɧɚɱɚɟɰɰɚɩɚɪɚɞɚɤ ɡɚɤɥɸɱɷɧɧɹ, ɡɦɹɧɟɧɧɹ, ɫɩɵɧɟɧɧɹ 
ɲɥɸɛɧɚɝɚɞɚɝɚɜɨɪɚ. Ɍɚɤɫɚɦɚɬɭɬɪɚɡɝɥɹɞɚɸɰɰɚʆɦɨɜɵɩɪɵɡɧɚɧɧɹɲɥɸɛɧɚɝɚ 
ɞɚɝɚɜɨɪɚɧɟɫɚɩɪɚʆɞɧɵɦ. 
ɍɰɷɥɚɦ ɩɚɞɜɟɞɡɟɧɵ ɜɵɧɿɤɿ ɞɚɫɥɟɞɚɜɚɧɧɹ, ɫɮɚɪɦɭɥɹɜɚɧɵ ɚɫɧɨʆɧɵɹ 
ɜɵɫɧɨɜɵ ɩɚ ɞɚɞɡɟɧɚɣ ɩɪɚɛɥɟɦɚɬɵɰɵ, ɦɚɸɰɰɚ ɩɪɚɩɚɧɨɜɵ ɩɚ ʆɞɚɫɤɚɧɚɥɟɧɧɿ 
ɞɡɟɸɱɚɝɚɡɚɤɚɧɚɞɚʆɫɬɜɚ. 
 
 
